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У Конституції України (1996р.) місцевому самоврядуванню присвячено окремий 
– ХІ -й розділ (ст. 140-146), а також ряд статей інших розділів. Принципове значення 
має сьома стаття. Суттєвими положеннями Конституції в галузі місцевого 
самоврядування є: 1) закріплення ролі територіальної громади – природної асоціації 
жителів сіл (об'єднань сіл), селищ і міст – як організаційної основи всієї системи 
місцевого самоврядування; 2) фінансова гарантія місцевого самоврядування з боку 
держави, яка має брати участь у формуванні доходів бюджетів місцевого 
самоврядування, фінансово підтримувати і компенсувати певні витрати, що виникли 
внаслідок рішень органів державної влади; 3) роль місцевого самоврядування як 
гаранта прав і свобод громадян. 
Робочою групою при Тернопільській міській раді було розроблено і 19 травня 
2011 р. прийнято Статут територіальної громади міста Тернополя, який є основним 
нормативно-правовим актом територіальної громади. Згідно зі Статутом міста (стаття 
2.3), Система місцевого самоврядування у Тернополі включає: територіальну громаду 
міста Тернополя. Мешканці міста, що постійно проживають і зареєстровані на території 
міста; Тернопільську міську раду; голову міста Тернополя;йому підпорядковуються 
секретар міської ради, п’ять заступників та допоміжні управління; виконавчі органи 
Тернопільської міської ради; органи самоорганізації населення. 
Громадські ради. Тернопіль – єдиний обласний центр в якому працюють 10 
громадських рад. Громадські ради покликані налагоджувати ефективну взаємодію 
громадськості та міських владних структур з основних напрямків життєдіяльності міста 
для оптимізації рішень при виконанні загальноміських програм. 
Молодіжна міська рада (ММР) при Тернопільській міській раді створена у 
відповідності до Моделі молодіжної муніципальної політики в Україні. 
Студентські ради. Студреспубліка. Це своєрідний саміт активних студентів, де 
вони можуть представити себе і своє місто, а також розвинути свої навички в мистецтві 
полеміки та переговорів, висловити свою точку зору на проблеми України. 
Міський учнівський парламент «Наснага» є активним учасником суспільного 
життя м. Тернополя, співпрацює з громадськими організаціями в реалізації заходів з 
підготовки до європейської інтеграції, проводить спільні акції, спрямовані на 
утвердження здорового способу життя та допомогу тим, хто цього потребує. 
Громадські організації. Вагомий внесок у культурний, соціальний та 
економічний розвиток міста Тернополя роблять понад 200 громадських організацій.  
Плани на майбутнє: конкурс між студентами університетів на кращий план 
туристичних стежок у місті Тернополі, прокласти в Тернополі велодоріжки і створення 
терміналів прокату велосипедів, розробляє підручник з історії Тернополя.  
Ознайомлення з численними джерелами та архівними матеріалами й практикою 
врядування в м. Тернополі показало, що поширення Магдебурзького права мало 
позитивні наслідки для розвитку муніципального права, а також європейських, і 
вітчизняних демократичних традицій місцевого самоврядування. 
